



(R.de Roover,L’Évolution de la Lettre de Change,
XIV?－XVIII?Sie?cles,1953)











































































































































































































































































































































































見よ。History of the Principal Public Banks, e?d. par J. G. van Dillen.
⑷ Casaregi, I1 cambista istruito,p.384 et 387；バンコ・デル・ジロに関する諸規則。
⑸ Holdsworth, Hist. of English Law,t.VIII,p.190.
⑹ 拙著 Thomas Gresham, p.313の補遺に引用した一連のテキストを参照されたい。以
下をも参照のこと。Malynes,A Treatise of the Canker of England’s Common Wealth,
p.120;Pardessus, Traite?du contrat et des lettres de change,p.19;Savary, Le Parfait
 
ne?gociant, 1? partie, chap. 18 (e?d. 1675), p.123; Jousse, “Commentaire sur
 










⑻ Romoaldo Coli, O. P., Trattato de’cambi,Lucques 1621,p.11 et suiv.カトリック
教会を代表するコリーによれば，為替契約の合法性は，以下の三つの条件にかかってい
た。すなわち，⑴為替は真正で，虚偽でないこと，⑵公正な価格，すなわち市場相場で
契約されること（il comune corso della piazza），⑶この価格は詐欺やペテンを伴わず
決定され，相場を操作するためになされた投機売買や策略を排除したものであること。



























ンザ商人 Gerlache de Berckrodeは，アントワープの大市で£45.9.0.de gros
を返済することを約束している。同金額は，メディチ家ロンドン支店の支配
人 Gierozzo de’Pigliから受領したものである。
Ich,Gerlach van Berckenroyde,bekennen dat Ich up wessel ontfanghen
 
hayn van Jerotz de Pillei,Florentijn,45 lb.9 s. Flemschen gheltz wylch
 
ich einen betzallen sal in den Antwerp marct nestkomende zo Symonne
 
Norre, Florentyn, zo bekender warheyt hayn Ich, Gerlach vurs., myn
 
sygenet up dese bylle gedrucket, anno 1447, den 24 dach in Merthe.
(裏面）
In de Gans to Antwerp an den Kormart.
Prymy
(訳）







































Filippo Pierozziの代理人である Jacopo Pandolfiniは，主人が町に居らず，
支払を行える者が誰もいないと記している。
お
Al nome di Dio a di 4 dı?marzo 1461
 
Paghate per questa seconda di cambio, se per la prima paghati non
 
sono,a dı?65 proximi a Filippo della Chavalleria ducati Milleuno e mezzo
 
a s. 19 d. 8 per ducato, cioe?ducati M 1?1/2 a s. 19 d. 8 per ducato,
son per tanti conti con noi sopra di detto Filippo della Chavalleria e
 
sopra uno protesto di ducati M fatto per lui a lettera di Filippo Pierozzi.
Che Idio vi ghuardi.











に 1000 1/2 ducatiをお支払いください。相場は 1 ducato＝19s.8d.です。
すなわち 1 ducato当り 19s. 8d.で 1000 1/2 ducatiは，わが口座にある上














































Al nome di Dio a dı?25 di febraio 1462
 
Paghate per questa prima di chanbio sulla prossima fiera di Pasqua a
 
voi medesimi marchi venticinque oncie due danari due d’oro, cioe? M?
25 on. 2 d. 2 d’oro, per la valuta conti con noi, e ponete per Messer
 
Angnolo Simonetta, conto da parte. Idio vi ghuardi, per
 

























































Al nome di Dio a dı?26 d’aprille 1465
 














noi e ponete per voi a parte. Cristo vi ghuardi, per
 












































































IHS Maria addı?6 d’aosto 1519
 
Paghate a uxo per questa prima di cambio a Nichola Bonciani duchati
 













pagate chome si dicie di sopra
 


















































































100 a maravedi 378 per ducato
 
Paghate a uso per questa prima di cambio a Francescho Botti scudi
 
cento,a maravedi trecentoseptantotto per
 
m
,la valuta qui da Francescho
 
et Bartholomeo del Bene e Comp.,et ponete a mio conto. Dio vi guardi.























Son contento nel Banco di Cristofano e di Martines
 




































































払われた為替手形。彼は大型帆船 Le Roi David号の代理人である。手形は
券面下部に「裏書き」されており，かつ指図人払いの文言（a chi vi ordinera
 
in pie di questa）を含んでいる。
.
A dı?18 giugnio 1601
 























Magnifici Honorandi piacciavi pagare a suo piacere in voltura di
 
banco, a chi vi ordinera? in pie dı? questa Messer Matteo Bonade,
fiammingho stante a Livorno,ducati novecentotrentadua s. xviii d. x di
 
moneta di £ sette per ducato, al quale si fanno pagare come
 
proccuratore di Martino Jonge, alamanno, capitano della nave il Re
 
Davit, e a lui per nolo di cuoia e orciglia che ha portato di Spagnia, e
 
datemene debito. Dio vi guardi.
Giuliano Lippi ss. in Pisa
(異なる筆跡で）
E per me Matteo Bonnede sudeto pagerete a’Magnifici Francesco
 
Franceschi et Guliano Saragli a quale segue per il Magnifico Signor
 
Stefano Nieri di Luca.
(裏面）








18s. 10d. di moneta（相場は 1 ducato＝£7）をお支払いください。同氏


































(出所)ASF, Fondo Arcispedale di Santa Maria Nuova, Archivio
 







A dı?30 di Giugno 1601 in Pisa
 
Ducati 80 di moneta
 
Magnifici, vi peachera? pagare a che in pie? di questo vi ordinera? il
 
Magnifico Giugliano Castagnolo duchatti ottanta di lire sette per duchato
 
conti con il Magnifico Signor Alessandro Merello,et ponete a mio conto
 
come vi se avisa. Idio vi guardi.
Tomaso Mun
(振替の指図，すなわち girate）
⑴ E per me Giuliano Castagnolo vi piacera?paghare a che vi ordinera?
in pie?di questa il signor Giovanni Batista Preve.
⑵ E per me Giovanni Battista Preve pagate a chi vi ordinera? questi
 
Magnifici Rede de Domenico Ceuli, con loro conti (?).
⑶ Per noi Herede di Domenicho Ceuli pagate la presente lettera costı?
























A magnifici Matteo e Lorenzo Galli in Fiorenze
(訳）
1601年６月30日付け，ピサにて。















































A dı?14 Dicemgre 1601 in Pisa
(
639. 11. 8 di Pisa a
サ
108 d’or per cento
 

































ピサ貨 639 e?cus 11 sous 8 deniers，相場は 108 e?cu d’oro対 100

























































なる。裏面に記入されている 690 e?cus 15 sous 1 denierの金額は，108対
100の為替相場でピサの 639 e?cus 11 sous 8 deniers等しい。
資料10







En Burgos a 12 de henero 1611
 
495 ducados 12 s. 9 d. a 118
 
A uso pagara V. M.por esta primera de cambio al sen?or Joan Lopez
 
Gallo, Baron de Mala, quatrocientos y noventa y cinco ducados doze
 
sueldos y nuebe dineros a ciento y diez y ocho gruessos por ducado.Por
 




















ntento se pague al
 




























quedare satisfecho y pagado y en fe desto firmo mi nombre.











495 ducados 12 s.9 d. 為替相場 1 ducados＝118 gruessos
この第１手形で Joan Lopez Gallo,Baron de Mala様に，495 ducados
 
12 s.9 d.を１ユーザンスでお支払いくださいますようお願いします。為替










私 Juan Lopez Gallo, Baron de Malaは，為替手形の額面金額が
Gile Deegbrodtに支払われることに同意する（con lo qual quedare
 




























(出所)Archives communales d’Anvers, Insolvente Boedelskamer
(Chambre des Faillites),n?790: Balthazar Andrea.
資料11
Sir Williama Selbyを受取人として，ロンドンの Giovanni Calandrini&
Filippo Burlamacchiによって，アントワープの Balthazar Andrea宛に振
り出された信用状（Lettre de credit）。裏書の中で受取人の Selbyは，為替
手形が別のイングランド人 Robert Rugに支払われることを求めている。
A dı?18 Marzo 1611 in Londra
£100 a s. 33 : 4 d.
A tre dı?vista, non sendo per la prima, pagate per questa segonda di
 
cambio al segnor Guiglielmo Selbij,cavaliere,Lire cento sterlini a soldi
 
trentatre danari quattro di grossi per Lira Sterlini, la valuta qua da lui
 
medesimo e ponete a conto nostro, A Dio.
Giov. Calandrini e Filippo Burlamachi
(裏面）
（名宛て先）：




The 20th April 1611
 
Received by me underwriten by Mr.Robert Rug who I assigned
 

































様に為替相場£1当たり 33 danari quattro di grossiで£100 st.をお支払
いください。お支払金額を当方勘定に記入してください。神のご加護を。
Giov.Calandrini e Filippo Burlamachi
(裏面）
（名宛て先）：




































Anno 1642, Addı?19 Luglio in Venetia
額
135. 17. 1 d’or marchi
 
In pagamenti prossimi fiera de Agosto, pagate per questa prima de
 
cambio a’Signori Lorenzo e Angelo Galli Scudi centotrentacinque soldi
 
desesette e dinari uno d’oro marchi, cambiati con Signori Coreggro e
 
Legrette et ponette come per il Spaccio. A Dio.
Giovanni de Wale ss.
(裏面）













135 Scudi 17 soldi 1 dinari金マルク
アゴストの次回の大市の支払期間に，この第１の為替手形で Lorenzo&
Angelo Galli氏らに 135 Scudi 17 soldi 1 dinari金マルクをお支払いくだ
さい。同金額は Coreggro&Legrette氏らより受領しており，支払額を勘
定記入してください。アーメン。










-Tassi,N?1342 :Lettere di cambio della
 


































229. 16. 1 marche
 
In pagamenti prossimi di fiera San Giovvanni Battista pagate per
 
questa prima di cambio all’ordine senza procura del Signore Amerigo
 
Tornaquinci scudi Dugento ventinove s. sedici e d. uno di marche,
valuta cambiata con il medesimo e ponete come per lo spaccio, a Dio.
ss. Alessandro e Lorenzo Antonio Galli
(裏面）
名宛先：

























































(出所)ASF, Archivio Galli-Tassi, n?1343, Lettere di cambio della
 




London the 9 Decembre 1715
 
for£ St.50. 00. 00 at 37 sh.04 grt Flemish per£ Str.
At two usance and eight days pay for this my Second of Exchange
(the first not being paid)to Mess?John Schoppens & John Edwards or
 
Order Fifty･･･Pounds Sterling at Thirty Seven Shillings& four groot
 
Flemish per Pound Sterling for the value of the same and place it to
 









































London, den 9 December 1715
 




２ユーザンスと８日後に，この第２手形で John Schoppens & John
 









Jacques de Lanoy de Swindrecht氏にお支払いください。（oft ordre
 
de waerde in Reeckening ?）
ロンドン，1715年12月15日付け
John Schoppens& John Edwards









































Hermann Van Der Wee??や James Stevens Rogers??や最近の Jan De
 




































??,“Anvers et les innovations de la technique financie?re aux XVI?et XVII?
sie?cles,”Annales (Economies, Socie?te?s, Civilisations), XXII?annee, 1967,
No.5.拙訳「アントワープと16・７世紀のフィナンシャル・イノヴェーション」
（『佐賀大学経済論集』第23巻５号，1991年１月）
??,“Monetary,Credit and Banking System”,in Cambridge Economic History of
 
Europe, Vol. V, edited by E. E. Rich and C. W. Wilson,1977.
⑵ James Stevens Rogers,”The Myth of Negotiability”,Boston College Law Review,
Vol.31,1990.




⑶ Jan De Vries& Ad Van Der Woude,The First Modern Economy,Success,Failure,
and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815, 1997，J.ド・フリース&A.
ファン・デァ・ワウデ著，大西吉之・松浦末樹訳『最初の近代経済―オランダ経済の成
功・失敗と持続力，1500-1815年―』，名古屋大学出版会，2009年。
⑷ M.Kohn,“Early Deposit Banking,”February 1999.









りやすく解説されている。R.de Roover,“Le Marche?Mone?taire au Moyen Age et au
 
de?but des temps modernes,Proble?mes et Me?thods,”Revue Historique,No.495,1970，
拙訳「中世・近世の貨幣市場―課題と方法―」，『佐賀大学経済論集』第13巻１号，1980
年11月。
⑺ 名城邦夫「中世後期・近世初期西ヨーロッパにおける支払決済システムの成立―計算
貨幣による市場統合―」『名古屋学院大学論集』Vol.43，No.１，2006年７月，同「中世
後期・近世初期西ヨーロッパ，ドイツにおける支払決済システムの成立―アムステルダ
ム市立為替銀行の意義―」，同上誌，Vol.45，No.１，2008年７月。桜井英治『日本中世
の経済構造』（岩波書店，1996年），同「中世の貨幣信用」（新体系日本史 12『流通経済
史』所収，山川出版社，2002年），井原今朝男「中世借用状の成立と質券之法」（『史学雑
誌』111の１ 2002年），同『中世の借金事情』（吉川弘文堂，2009年）。
（2011年３月24日，記）
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